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Систематизовано і впорядковано бібліографічні записи журналу "Новий 
літопис" за 1961-1965 рр. 
Адресовано науковцям, краєзнавцям, студентам, а також всім, кого цікавить 
історичне минуле, зокрема української діаспори.  
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Від укладача 
Преса української діаспори відіграє надзвичайно важливу роль в 
інформуванні світу про досягнення українців і за кордоном, і в самій Україні. 
Вона дала можливість заявити українцям про себе як про інтелектуальну, 
творчу націю. 
Преса зарубіжжя є предметом вивчення цілого ряду наукових дисциплін у 
контексті історії України, журналістики, мовознавства, літературознавства та 
ін.  
Творча спадщина української діаспори становить потужний культурний та 
історичний ресурс, але, на жаль, недостатньо відомий на прабатьківщині. Цей 
великий інформаційний масив потребує систематизації і впорядкування.  
«Новий Літопис» – журнал універсального характеру, виданий у Вінніпезі. 
Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 
зокрема сектор рідкісних та іноземних видань, налічує у фонді 10 номерів за 
1962–1965 рр.  
Обрано принцип систематичної побудови, згрупувавши матеріали 
публікацій за розділами. Розділи, в свою чергу, створено відповідно до 
ключових аспектів і спрямованості матеріалів часопису. 
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Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами. 
Для зручності користування у покажчику складено довідковий апарат, а 
саме, іменний покажчик. Імена подані за алфавітом, навпроти – нумерація, що 
відповідає порядковому номеру публікації в журналі. 
Бібліографічний покажчик адресується науковцям, краєзнавцям, 
студентам, а також всім, кого цікавить історичне минуле, зокрема української 
діаспори.  
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